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Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
signifikan antara variabel kompensasi dan kinerja karyawan secara langsung 2. Untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan antara variabel kompensasi dan motiva 
secara langsung dan tidak langsung terhadap kinerja karyawan 3. Untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh signifikan antara variabel kepuasan kerja dan motivasi secara langsung 
dan tidak langsung terhadap kinerja karyawan 4. Untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh signifikan antara variabel kepuasan kerja dan kinerja karyawan secara langsung 5. 
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan antara variabel motivasi dan kinerja 
karyawan secara langsung. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.  
Populasi dan sampel disebarkan sebanyak 40 responden. Teknik pengambilan data 
menggunakan kuesioner. Analisis data yang digunakan ialah Smart PLS 3.0. Hasil penelitian 
menunjukan pengaruh pada variabel Kompensasi (X1) terhadap Motivasi (X3) menunjukan 
signifikan sebesar 0.006 yang berarti valid. Dan variabel Kompensasi (X1) terhadap Kinerja 
Karyawan (Y1) menunjukan signifikan 0.040 yang berarti valid. Dan variabel Kepuasan Kerja 
(X2) terhadap Motivasi (X3) menunjukan signifikan 0.026 yang berarti valid. Dan variabel 
Kepuasan Kerja (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y1) menunjukan signifikan 0.038 yang 
berarti valid. Dan variabel Motivasi (X3) terhadap Kinerja Karyawan (Y1) menunjukan 
signifikan 0.005 yang berarti valid. 
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The purpose of this study is 1. To find out and analyze the significant influence 
between compensation variables and employee performance directly 2. To find out and 
analyze the significant influence between compensation and motivation variables directly and 
indirectly on employee performance 3. To find out and analyze the significant influence 
between the variables of job satisfaction and motivation directly and indirectly on employee 
performance 4. To find out and analyze the significant influence between variables of job 
satisfaction and employee performance directly 5. To find out and analyze the significant 
influence between motivational variables and direct employee performance. This research is 
quantitative research. 
The population and samples were distributed by 40 respondents. Data collection 
techniques using a questionnaire. Analysis of the data used is Smart PLS 3.0. The results 
showed an influence on the Compensation variable (X1) on Motivation (X3) showed a 
significant amount of 0.006 which means valid. And the variable Compensation (X1) on 
Employee Performance (Y1) shows a significant 0.040 which means valid. And the variable 
Job Satisfaction (X2) on Motivation (X3) shows a significant 0.026 which means valid. And 
the variable Job Satisfaction (X2) on Employee Performance (Y1) shows a significant 0.038 
which means valid. And the Motivation variable (X3) on Employee Performance (Y1) shows a 
significant 0.005 which means valid. 
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Karyawan (Y1) secara langsung pada CV. Kencanajaya Promosindo Gubeng, Surabaya 
dengan demikian hipotesis pertama penelitian yang berbunyi “Kompensasi (X1) memiliki 
pengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y1) pada CV. Kencanajaya Promosindo 
Gubeng, Surabaya” adalah tidak terbukti kebenarannya. 
2. Kompensasi (X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y1) melalui 
variabel Motivasi (X3) pada CV. Kencanajaya Promosindo Gubeng, Surabaya dengan 
demikian hipotesis kedua penelitian yang berbunyi “Kompensasi (X1) memiliki pengaruh 
signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y1) melalui variabel Motivasi (X3) secara tidak 
langsung pada CV. Kencanajaya Promosindo Gubeng, Surabaya” adalah terbukti 
kebenaranya. 
3. Kepuasan Kerja (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y1) 
melalui variabel Motivasi (X3) pada CV. Kencanajaya Promosindo Gubeng, Surabaya 
dengan demikian hipotesis ketiga penelitian yang berbunyi “Kepuasan Kerja (X2) 
memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y1) melalui variabel Motivasi 
(X3) secara tidak langsung pada CV. Kencanajaya Promosindo Gubeng, Surabaya” adalah 
terbukti kebenaranya. 
4. Kepuasan Kerja (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y1) 
secara langsung pada CV. Kencanajaya Promosindo Gubeng, Surabaya dengan demikian 
hipotesis keempat penelitian yang berbunyi “Kepuasan Kerja (X2) memiliki pengaruh 
signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y1) secara langsung pada CV. Kencanajaya 
Promosindo Gubeng, Surabaya” adalah terbukti kebenaranya. 
5. Motivasi (X3) memiliki pengaruh positif namun signifikan terhadap Kinerja Karyawan 
(Y1) secara langsung pada CV. Kencanajaya Promosindo Gubeng, Surabaya dengan 
demikian hipotesis kelima penelitian yang berbunyi “Motivasi (X3) memiliki pengaruh 
signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y1) secara langsung pada CV. Kencanajaya 
Promosindo Gubeng, Surabaya” adalah tidak terbukti kebenarannya. 
 
KESIMPULAN  
Berdasarkan penelitian tentang pengaruh Kompensasi, Kepuasan Kerja dan Motivasi yang 
berdampak pada Kinerja Karyawan pada CV. Kencanajaya Promosindo Gubeng, Surabaya 
maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan guna menjawab rumusan masalah dan 
hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Kesimpulan yang dapat diambil terdiri dari: 
1. Kompensasi (X1) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja 
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